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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN TOMAT (Lycopersicum escelantum) TERHADAP
KONSENTRASI SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus novergicus)
YANG DIBERI PAKAN TINGGI KOLESTEROL
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak tomat (Lycopersicum
escelantum) terhadap konsentrasi spermatozoa tikus putih (Rattus novergicus) Strain
Wistar yang diberi pakan tinggi kolesterol. Penelitian mengikuti rancangan acak
lengkap pola searah menggunakan 25 ekor tikus putih (Rattus novergicus) Strain
Wistar jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I diberi pakan standar,
kelompok II diberi pakan tinggi kolesterol, kelompok III diberi pakan tinggi
kolesterol dan ekstrak tomat dosis 10 mg/kgbb, kelompok IV diberi pakan tinggi
kolesterol dan ekstrak tomat dosis 20 mg/kgbb, dan kelompok V diberi pakan tinggi
kolesterol dan ekstrak tomat dosis 40 mg/kgbb. Pengukuran konsentrasi spermatozoa
pada hari ke 60. Data konsentrasi spermatozoa yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan ANOVA dan uji berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian ekstrak tomat dosis 10 mg/kgbb, 20 mg/kgbb, dan 40 mg/kgbb
selama 60 hari mampu meningkatkan secara nyata (P
